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ABSTRACT
Penelitian  yang  berjudul  â€œPerkembangan  Motif  Kerajinan  Sulam  Benang  Emas di  Desa  Kuta  Kumbang  Kecamatan 
Seunagan  Kabupaten  Nagan  Raya.  Yang  menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan
teknik, bentuk, dan  pola  motif  yang  digunakan  dalam  sulaman  benang  emas  di  Desa  Kuta  Kumbang Kecamatan  seunagan 
Kabupaten  Nagan  Raya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mendeskripsikan  perkembangan  teknik,  bentuk,  dan  pola  pada  motif 
sulaman  benang emas  di  Desa  Kuta  Kumbang  Kecamatan  Seunagan  Kabupaten  Nagan  Raya.  Metode yang  digunakan 
dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Subjek  penelitian  ini adalah pengrajin sulaman benang emas yang
berkediaman di Desa Kuta Kumbang yang berjumlah  6  orang  yang  bernama  Jasmaniar  sebagai  ketua,  Eli,  Ismi,  Nopa,  Siti, 
Aini. Data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui  teknik  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Teknik  analisis  data 
dengan  mereduksi  data,  display  data,  dan  verifikasi data.  Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  perubahan  tentang  teknik, 
dari  teknik  jahit mesin menjadi teknik jahit tangan, bentuk, dari bentuk binatang menjadi bentuk bunga dan daun dan pola, dari
pola karton  yang dipahat menjadi  pola dari kertas dan karbon. Pada  sulaman  benang  emas  di  Desa  Kuta  Kumbang,  dari 
sulaman  benang  emas  halus (slengkang)  menjadi  sulamang  benang  emas  kasar  (gim).  Jadi  dapat  disimpulakan  dari hasil
penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat perubahan baik disegi teknik, bentuk dan pola motif yang digunakan.
